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SÍLABO DEL CURSO  ÉTICA PROFESIONAL 
 
I.  INFORMACIÓN GENERAL: 
 
Departamento 
 
Humanidades 
 
Carrera Profesional 
Comunicación Audiovisual en Medios 
Digitales, Comunicación Corporativa, 
Comunicación y Periodismo, 
Comunicación y Publicidad. 
 
Ciclo 
 
7° 
 
Período 
lectivo:   
2016-1 
Del  21/03  al  16//07 
Requisitos: 
 
Legislación en Comunicaciones 
Créditos:  
3 
Horas:  
5 
 
II. SUMILLA:  
 
Ética Profesional es un curso de carácter teórico-práctico. Su propósito es incentivar la reflexión crítica y sistemática sobre diversas 
cuestiones éticas en el campo profesional de las Ciencias de la Comunicación, a fin de que el estudiante incorpore en su vida personal y 
profesional valores y normas que le ayuden a formar actitudes tolerantes, solidarias, participativas y justas, las que se logran por medio del 
ejercicio de una racionalidad crítica y dialogante sobre los códigos normativos y las implicaciones teóricas-prácticas que subyacen a los 
juicios, a las elecciones y a las acciones morales. 
Los temas principales son: 
• Fundamentos éticos 
• La Ética Profesional y los conflictos de decisión moral. 
• La Ética aplicada a las ciencias de la comunicación. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante, sustenta un ensayo sobre alguna problemática ética en el ámbito de las Ciencias de la Comunicación, 
basándose en los aportes de las teorías éticas estudiadas, asumiendo una perspectiva crítica y reflexiva para formular y justificar una toma de 
actitud ética y sus juicios de valor correspondientes. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
Nombre de Unidad I: Fundamentos éticos. 
Logro de Unidad: Al finalizar la primera unidad, el 
estudiante elabora un texto expositivo sobre las 
actitudes y justificación de los juicios morales de 
los jóvenes universitarios identificando situaciones 
de transgresión de las normas morales, 
demostrando el manejo de las teorías éticas 
estudiadas. 
1 
La ética 
La moral 
2 Responsabilidad moral y libertad. La obligatoriedad moral 
3 Los valores 
4 
Éticas teleológicas y éticas deontológicas. 
Evaluación T1 
II 
Nombre de Unidad II: La  Ética Profesional y los 
conflictos de decisión moral. 
Logro de Unidad: Al finalizar la segunda unidad, 
el estudiante elabora un informe sobre problemas 
éticos y los dilemas morales del ámbito profesional 
de las comunicaciones, identificando los valores y 
argumentos asumidos por los comunicadores, 
evidenciando el manejo de la información teórica y 
empírica. 
5 Ética profesional 
6 
Obstáculos en el cumplimiento y la responsabilidad 
profesional. 
7 
La profesión como expresión de la sociedad civil: el 
profesional ciudadano 
8 EXAMEN PARCIAL Y RETROALIMENTACIÓN 
9 
Los dilemas éticos 
Evaluación T2 
III 
 
 
 
Nombre de Unidad III: La ética aplicada a las 
ciencias de la comunicación 
Logro de Unida: Al finalizar la tercera unidad, el 
estudiante sustenta un ensayo abordando alguna 
problemática ética en el ámbito de las ciencias de la 
comunicación, basándose en los aportes de las 
10 
La ética aplicada y sus campos de acción en las ciencias de 
la comunicación 
11 Ética y medios de comunicación 
12 Ética y publicidad 
13 
Ética y periodismo: subjetividad y objetividad en la actividad 
periodística 
 
 
teorías  éticas estudiadas, asumiendo una 
perspectiva crítica y reflexiva para justificar una 
toma de actitud ética y sus juicios de valor 
correspondientes. 
14   Ética y la generación multimedia 
15 
Ética y la generación multimedia 
Evaluación T3 
16 EXAMEN FINAL 
17 EXAMEN SUSTITUTORIO 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 
* 
4 
Sustenta el texto expositivo sobre las actitudes y justificación de los juicios morales de los 
jóvenes universitarios frente a ciertas situaciones que involucran la transgresión de las 
normas morales de 
convivencia en la vida cotidiana. 
Evaluación Parcial 
20% 
8 
Evaluación Parcial 
T2 
* 
12 
Presenta un informe sobre un conjunto de casos que plantean conflictos de decisión 
moral, identificando la problemática y analizando y evaluando los argumentos y valores 
que se vinculan a cada una de las posturas que se pueden generan de cada situación 
dilemática en su campo profesional. 
T3 
* 
15 
Sustenta un ensayo sobre una problemática ética en el ámbito de las ciencias de la 
comunicación 
Evaluación Final 
20% 
16 
Evaluación Final 
Evaluación Sustitutoria 
----- 
17 
Evaluación  
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios) 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
170 GIUS Giusti, Miguel; Tubino, 
Fidel 
Debates de la ética 
contemporánea. 
2007 
 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
A. ENLACES IMPORTANTES 
 
REFERENCIA ENLACE 
Dilemata. Revista internacional de Éticas Aplicadas http://www.dilemata.net/revista/index.ph p/dilemata 
Oxímora. Revista Internacional de Ética y Política http://revistes.ub.edu/index.php/oximora 
/article/view/8151 
 
B. MEGAEVENTOS INTERNACIONALES UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la 
Comunicación” 
14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio  
 
